


































主体性と社会性（Independence and Social Abilities）




















































































































































































































身 辺 処 理
排せつ、身だしなみ、移動（生活の場から当セ
ンター）、作業準備性
意 志 交 換 挨拶・返事、傾聴の態度、報告・連絡・相談
集 団 参 加 積極性・柔軟性・他者の受容






















　対象者の属性を表２に示す。年齢は 8 ～ 2 歳（平

































知 的 障 害 の 程 度 で は「 中 程 度 以 上 」 の 者 が 6.67
（SD=9.96）、「軽度」の者が 52.0（SD=0.6）であり、
それぞれ大きな差はみられなかった。















　20 歳未満 8 （.）
　20 歳代 0 （.7）



















　6 カ月未満 0 （.7）
　6 カ月以上  年未満 6 （25.0）
　 年以上  年 6 カ月未満 5 （20.8）
　 年 6 カ月以上  （2.5）
表３．対象者の就労実態



















（SD=0.8）、「6 カ 月 以 上  年 未 満 」 の 者 が 7.50
（SD=.2）、「 年以上  年 6 カ月未満」の者が 6.70











身辺自立スコア 意志交換スコア 集団参加スコア 自己統制スコア 対人関係能力スコア 認知能力スコア 主体－社会性スコア
性別
　　男性 9.97 6.5 5.66 9.68 .00 8.7 5.2
　　女性 0.20 5.00 .0 9.50 9.0 7.70 6.20
年代 *** ** *
　　20 歳未満 0.56 6.56 6.06 .75 . 9.88 57.9
　　20 歳代 0.00 6.00 5.5 8.75 9.85 7.85 7.80
　　0 歳以上 9. 5.8 .8 8. 8.67 7.00 .8
生活の場
　　施設 0.00 6.67 5.67 9.67 .7 9.00 52.7
　　自宅 0.0 5.97 5.28 9.6 0.7 8.08 9.5
知的障害の程度
　　中程度以上 9.67 5.78 5.00 9.00 9.78 7. 6.67
　　軽度 0.2 6.7 5.60 0.0 .7 8.8 52.0
現在の就労状況 * * ** *** ** * **
　　就労中 0. 6.78 6.06 0.7 .97 9.6 5.8
　　離職 9.25 .88 .00 8.00 8.00 6.6 0.88
離職歴の有無 *** ** * **
　　離職歴有り 9.67 5.80 5.00 8.5 9.20 7.0 5.67
　　離職歴無し 0.6 6.72 6.00 .50 .06 9.8 57.72
就労期間
　　６カ月未満 0.60 6.80 5.65 0.05 .5 8.75 5.00
　　６カ月以上１年未満 8.8 5.50 5.7 9.67 0. 8.00 7.50
　　１年以上１年６カ月未満 0.0 5.50 .90 8.0 9.60 7.80 6.70
　　１年６カ月以上 0. 6. 5.67 0. . 8. 52.00
定着指導の状況 * ** *** *** *** ***
　　規定範囲外 9.75 5.2 .29 8.6 8.82 6.96 .68
　　規定範囲内 0.0 7.0 6.90 .0 .20 0.20 59.0
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　The purpose of this paper is to develop an evaluation model on people with intellectual disabilities, which 
their family and facility staff can use. This model is intended to evaluate their independence and social abilities 
based on 6 criteria. The survey was conducted on 2 people in the Center. 
　Using both the t-test and analysis of variance for statistical measure, the model resulted in finding a 
significant relationship between the measured attributes and their securing a job. 
　From this model, it was found:
）  The age group between 20 years old and under received higher scores than the group who are older than 
0 years old.
2）  The people who were given guidance more often than stipulated at the Center show lower scores.
）  Employed people show higher scores than non-employed. 
　This research suggests that this evaluation model can be an effective method in identifying future prospects 
of their employment, their performance in workplaces, and successful staff supportive efforts.
